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Name 
STATE OF MAINE 
Offi~o of tho AdjutQnt Gene r a l 
Augusta 
ALI EN REGISTRATJ_9N ·~ 
_ ]h .J '_/_ f _Q.. r_J _ --- Mn inc 
Dat o ..J.:""-L0_J_q,_L3-~~ 
___ (Jgytg.,_v_<;_ ___ ~Qll~~-l _______________________________ _ 
Street Address ---------------------------------------------
Ci ty or Town __ B__r,,_n\)_o_n . Jn .u.->..n-"------------------------
How l ong in United st~tcs _JJ_J t ~---How l ong in MG inc - r1t~ ~--
Born in ---- '-1~-~-~f.... t\.. ________ Dutc of Bir th -1~J~~-LY_t l __ 
If mnrricd 1 how many children ---------Occupation 1Q~0..d.ub-~t:>... -
Nnmc of Emp l ov or __ cllLCL..r':.. _.:_t __ - h:\.. J_t _~~.R. ----------------
( Prosent or la s t) 
Addr ess of Empl oyer --_/))_,_l.f_Q .r:.cJ. __ ,_.L.1..'LCs...i _-o_~ ____ --- ___ ----
English ------Speak --~~~----Rend --'t:::3 -~S--Write --~-~S----
Othe r LQngungos ------ ~LU..~-~~s-G----------------------------
Hnve you made a ppl ication f or citizensh i p? ---..::rl~- ----------
Hnvo you over hnd militQry serv ice ? ----1-',.il.. ----------------
If so , wher e ? ----~ l~~- J - ~..h. --------When ____ J_~g_e _________ _ 
I /0 
Witness eJ!~ /~ Sign.o tur~ --f : __ ,~ 
